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Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 
Tengah yang memiliki potensi pada sektor wisata. Saat ini wisata sangat banyak 
dampaknya bagi perkembangan suatu daerah, salah satu nilai pentingnya adalah 
menumbuh kembangkan potensi tempat wisata di daerah tersebut.  
Di Kabupaten Klaten masih banyak tempat wisata yang belum tergali 
potensinya dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tempat wisata 
dan macam wisata yang berada di Kabupaten Klaten. Namun ada beberapa 
informasi wisata di Kabupaten Klaten dalam sebuah website masih kurang 
lengkap dan belum ada website yang mengkhusukan tempat wisata. Oleh karena 
itu, perlu dirancang sebuat sistem untuk membantu wisatawan dalam mencari 
lokasi wisata. Dalam membangun aplikasi ini menggunakan API Google Maps 
untuk menampilkan peta, Codeigniter sebagai framework. Aplikasi ini di sajikan 
dalam bentuk website yang memudah wisatawan mencari lokasi wisata dan dapat 
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